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⑷　『経済参考報』2013年 7 月 4 日。
⑸　1998年の改革で国家発改委の機能を次のように確定した。基本建設の規模，
投資の使い道，大中型の建設プロジェクトの確定に責任を負う。大中型建設
プロジェクトの論証，関連プロジェクト間のバランスに責任を負う。FS レポ
ートと計画設計任務書の審査認可。これらの機能を有することで，国家発改
委は投資に対し絶対的な影響力を有する。
⑹　機構設置上，国家発改委の業種管理機構は，「処」（日本の中央官庁の「課」
に相当―監訳者注）レベルにすぎないが，工業情報化部の業種管理は「局」
レベルである。そのため，人力資源，専門水準，管理能力で工業情報化部の
方が格上である。
⑺　例えば，ある地方のプロジェクトが中央の環境保護に関連する法律，法規，
政策に違反すれば，是正されるまで中央は当該地方のすべてのプロジェクト
の審査，認可の申請，審査を停止するという規定が制定された。
⑻　「中共中央関於全面深化改革若干重大問題的決定」（『人民日報』2013年11月
16日）。
⑼　同上

